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Peningkatan jumlah penduduk penduduk khususnya usia lanjut perlu diperhatikan lebih lanjut
karena dapat mendatangkan permasalahan terutama kesehatan. Posyandu lansia adalah Pos
Pelayanan Terpadu untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada lansia yang diselenggarakan
oleh masyarakat. Desa Gedegan mempunyai satu posyandu lansia dan tingkat kunjungannyanya
masih rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi
keikutsertaan posyandu lansia di Desa Gedegan Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung.
Penelitian ini merupakan explanatory research dengan desain cross sectional. Populasi adalah semua
sasaran posyandu lansia yaitu 312 orang dengan sampel sebanyak 74 responden. Pengumpulan data
menggunakan kuesioner dan analisis data menggunakan uji univariat, bivariat dan multivariat. Hasil
uji regresi logistik pada variabel jarak sebesar p value = 0,038 dan OR = 0,040, variabel persepsi
kegiatan sebesar p value = 0,004 dan OR = 22,372, dan variabel dukungan keluarga sebesar p value =
0,009 dan OR = 7,420. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh secara bersama antara
variabel jarak, persepsi kegiatan dan dukungan keluarga terhadap keikutsertaan posyandu lansia.
Jam buka pelayanan posyandu sebaiknya disesuaikan dengan jam kerja peserta posyandu lansia
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